MODEL KEPEMIMPINAN DI PONDOK PESANTREN 

 AL HASANAH  TUGUREJO SLAHUNG PONOROGO






Sigit Bayu Aji Putra keempat dengan Ayah Slamet Riyadi, S.Pd. dan Ibu 
Sumariati,S.Pd.I. Lahir di ponorogo tanggal 9 November 1991 bertempat tinggal 
di Desa Wates Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, pertama kali 
mengenyam pendidikan dasar di SDN 4 Wates  kemudian untuk MTs, MA 
ditempuh di Pondok Pesantren  Al Islam Joresan, selama menempuh pendidikan 
di Pondok Pesantren  Al Islam Joresan juga nyantri di pangkuan KH Nurul Hamdi 
pengasuh Pondok Pesantren Salaf Darul Hikam. Setelah dari joresan tabarukan Al 
Quran pada K. Husain pengasuh Pondok Tahfidzul Quran Raudhotussholihin 
Waten Pasar Besar Kota Malang, kemudian dilanjutkan pendidikan diperguruan 












BLANGKO / INSTRUMEN WAWANCARA KADESRISASI 
DI PP AL HASANAH 
A. Kepada Kepala KMI Pondok pesantren Al Hasanah 
 
1. Bagaimanakah sejarah Pondok pesantren Al Hasanah berdiri? 
2. Apakah visi dan misi Pondok pesantren Al Hasanah ? 
3. Bagaimanakah caranya agar pendidikan kepemimpinan  di Pondok 
pesantren Al Hasanah bisa terus berkelanjutan bagi santri ? 
4. Bagaimanakah letak geografis  Pondok Pesantren Al Hasanah? 
5. Bagaimanakah status tanah yang baru kini dipakai ? 
6. Apakah arti kader menurut anda ? 
7. Apakah dampak pendidikan kepemimpinan  bagi santri  Pondok Pesantren 
Al Hasanah? 
8. Apakah arti kepemipmpinan menurut anda  untuk  Pondok Pesantren Al 
Hasanah? 
9. Bagaimanakah caranya agar pendidikan kepemimpinan di Pondok 
pesantren Al Hasanah bisa terus berkelanjutan bagi santri ? 
10. Apakah dampak  kepemimpinan bagi santri  di Pondok Pesantren Al 
Hasanah? 
B.Kepada UstadzPondok pesantren Al Hasanah  
1 Faktor pendukung apa sajakah yang diperolah Pondok pesantren Al 
Hasanah dalam mengimleentasikan kepemimpinan  bagi para santri? 
2 Apa sajakah hambatan yang dialami Pondok pesantren Al Hasanah dalam 
melaksanakan pendidikan kepemimpinan  bagi para santri? 
3 Bagaimanakah model kepemimpinan i Pondok Pesantren Al Hasanah? 
4 Bagaimanakah implementasi kepemimpiana  bagi santri di Pondok 
Pesantren Al Hasanah? 
5 Bagaimanakah peranan ustadz dalam membimbing untuk para pengurus 
harian santri ? 
 
 
6 Apakah dalam kegiatan organisasi santri masih terus di bimbing ? 
7 Melaluai wadah  apakah pondok ini menanamkan nilai kaderisasi ? 
8 Faktor pendukung apa sajakah yang di perolah Pondok pesantren Al 
Hasanah dalam melaksanakan pendidikan kepemimpinan bagi para santri? 
9 Apa sajakah hambatan yang di alami Pondok pesantren Al Hasanah dalam 
melaksanakan pendidikan kepemimpinan bagi para santri? 
10 Apakah Pondok pesantren Al Hasanah untuk memberikan fasilitas 
kegaitan pendidikan kepemimpinan bagi para santri ? 
11 Adakah bimbingan berkala untuk para pengurus harian santri ? 
12 Bagaimanakah  implementasi  sikap kepemimpinan bagi santri Pondok 
Pesantren Al Hasanah? 
13 Bagaimanakah  model kepemimpinan  di bagi Pondok Pesantren Al 
Hasanah? 
14 Bagaimanakah peranan ustadz dalam membimbing untuk para pengurus 
harian santri ? 
15 Penugasan dalam bentuk apan sajakah kegiatan santri agar bisa 
menenamkan sikap kepemimpianan? 
16 Apakah dalam kegiatan santri masih terus di bimbing ? 
 
C .Kepada Santri Pondok pesantren Al Hasanah 
1 Apakah yang dilakukan pengurus kegiatan Organisasi santri  di  pondok 
pesantren Al Hasanah sebelum melaksanakan kegiatan.? 
2 Apakah yang dilakukan pengurus kegiatan Organisasi santri  di  pondok 
pesantren Al Hasanah setelah  melaksanakn kegiatan.? 
3 Apakah hasil pengkaderan kelas 5.6 di Pondok pesantren Al Hasanah bagi 
anda? 
4 Bagaimanakah pendapat anda dengan bentuk kegiatan Organisasi santri di  
pondok bagi para santri? 
5 Apa sajakah hambatan yang dialami Pondok pesantren Al Hasanah dalam 
melaksanakan kepemimpinan ? 
 
 
6 Apakah manfaat kegiatan organisasi Pondok bagi anda ? 
7 Apa sajakah hambatan yang di alami Pondok pesantren Al Hasanah dalam 
melaksanakan pendidikan kepemimpinan  bagi para santri? 
 
D.Kepada Alumni Santri Pondok pesantren Al Hasanah 
1 Apakah masih ada kegiatan bimbingan dan pengarahan bagi para alumni 
Pondok pesantren Al Hasanah ? 
2 Bagaimana dampak ada kegiatan bimbingan dan pengarahan bagi para 
alumni Pondok pesantren Al Hasanah ? 
3 Bagaimana dampak ada kegiatan bimbingan dan pengarahan bagi pegurus 
Organisasi di Pondok pesantren Al Hasanah ? 
 
E.Kepada Tokoh Masyarakat  
1 Apakah pendapat anda dengan kegiatan organisasi di  Pondok pesantren Al 
Hasanah di masyarakat  
2 Apa sajakah hambatan yang di alami Pondok pesantren Al Hasanah dalam 



















BAIK SEDANG KURANG 
1 Musyaawrah kerja 
dan Evaluasi  
Setiab selasa      
2 Bimbingan belajar Setiap hari 07.00-
07.20 
   
3 Darsus  sobah  
{ kursus Pagi} 
Setiap hari  senin, 
rabu jumat 06.30-
07.00 
   
4 Memimpin 
muhadastah  
Setiap hari  selasa , 
kamis  sabtu 
06.30-07.00 
   
5 Memimpin sholat 
dhuha  
Setiap hari      
 Memimpin 
Istighosah 
Setiap hari   kamis     
6 Bakti sosial/ mabit 
di masjid musola 
Akhir tahun    
7 Mengikuti KMD Awal masuk     
8 Melaksnakan 
Narakarya  
Semsert 2     
9 Pendelagasian 
mebina di lembaga 
sekitar 
Tidak terbatas    
10 Pendelagasian 
mengajar TPA  di 
lembaga sekitar 




Indikasi Baik adalah : Apabila diikuti oleh 80% Santri 
Sedang adalah : Apabila diikuti oleh 60% Santri 







Kode : 01/D/21/V/2018 
Bentuk  : Tabel  
Isi Dokumen         : Sarana prasarana 
Tanggal Pencatatan  : 21 Mei  2018 
Jam Pencatatan  : 08.00 – 09.00 WIB 






1 Asrama Putra  3 
2 Asrama Putri 4 
3 Ruang kelas 12 
4 Ruang Kepala  1 
5 Ruang ustadz 2 
6 Laboratorium 1 
7 Ruang Ustadzah 1 
8 Masjdi 1 
9 Pos Kesehatan 1 
10 MCK Ustadz 3 
11 MCK Santri 6 
12 Gudang 1 
13 Lapangan 1 
14 Koperasi 1 








Kode  : 02 /D/21/V/2018  
Bentuk  : Tulisan  
Isi Dokumen         : Visi Misi Pondok Pesantren Al-Hasanah 
Tanggal Pencatatan  : 21 Mei  2018 
Jam Pencatatan  : 08.00 – 09.00 WIB 
Dokumen ditemukan di :   Kantor Pondok 
Bukti 
Dokumentasi 
Visi, Misi,  Pondok Pesantren Al-Hasanah 
Visi 
Terwujudnya generasi Islam yang beriman dan bertaqwa 
kepada Alla Swt, berjiwa berjuang dan pemimpin yang 
berakhalq mulia, berwawasan luas terampil mandiri dan 
berguna bagi nusa bangsa dan agama 
Misi 
- Menyelenggarakan pendidikan Islam 
sesuai tuntunan Rasulullah Saw. 
- Menjadikan pesantren sebagai tri pusat 
pendidikan. 
- Menyelanggarakan pembelajaran dengan 
tetap mempertahankan budaya sehingga 
menjadi sumber kearifan. 
- Menyelenggarakan pendidikan 
bimbingan serta menanamkan jiwa juang 






Kode  : 03 /D/21/V/2018  
Bentuk  : Struktur bagan 
Isi Dokumen  : Struktur Organisasi Kepengurusan  
Tanggal Pencatatan : 21 Mei  2018 
Jam Pencatatan  : 08.00 – 09.00 WIB 
Dokumen ditemukan di :   Kantor Pondok 
Struktur Organisasi Kepengurusan 





















  K.Imron Mudatsir 
Kepala MTs 
Ustadz Nur Hadi, S.Pd. 
Ketua KMI 
Ustadz  Amirudin, S Pd 
I 
Kesantrian  




Ustadz. Serin, S. Ag 
Bagian Sarpas  
Ust. Misdi 
Bendahara Pusat 
Ustadz Ngadenan , S.Pd.I 
Katib   Pusat 
Ustadz Jailani, M.Pd.I 
Bagian Humas 









Kode  : 04 /D/21/V/2018  
Bentuk  : Tabel  
Isi Dokumen  : Data guru  
Tanggal Pencatatan : 21 Mei  2018 
Jam Pencatatan  : 08.00 – 09.00 WIB 
Dokumen ditemukan di :   Kantor Pondok 
Bukti 
Dokumentasi  
DAFTAR NAMA GURU DAN KARYAWAN 
NO NSMS USTADZ-USTADZAH  MATA PELAJARAN 
1 Ustadz Imron Mudatsir Al Quran 
2 Ustadz Purwanto Nahwu 
3 Ustadz Amirudin, S.Pd.I Mutholaah 
4 Ustadz Jailani, M.Pd.I Hadist 
5 Ustadz Agus Aminan, S.Pd.I Usul Fiqih 
6 Ustadz Yunus , S.Pd.I Balaghoh 
7 Ustadz Syamsul Huda, S.Pd.I IPA 
8 Ustadz Didik Nurhadi, S.Pd. MTK 
9 Ustadz Serin, S.Ag Sosiologi 
10 Ustadz Slamet Riyadi, S.Ag. Bhs Inggris 
11 Ustadz  Misdi Hadist 
12 Ustadz Parlin, S.Pd.I Shorof 
13 Ustadz Sucipto Mahfudhot 
14 Ustadz Lasni, S.Pd.I Grammar 
15 Ustadzah Acik Winarsih, S.Pd.I Imla’ 
16 Ustadz Budi, S.Pd.I Bhs Jawa 
 
 
17 Ustadz  Emi ryanti, S.Pd.I Mahfudhot 
18 Ustadz  Asih, S.Pd.I IPS 
19 Ustadz Khusnul Hidayah, S.Pd.I Tafsir 
20 Ustadz Tinari, S.Pd. Bhs Indonesia 
21 Ustadz Adnan, S.Pd.I Penjas 
22 Ustadz Slamet Riyanto Insya’ 
23 Ustadz Edy Mucholif, S.Pd.I Bhs Inggris 
24 Ustadz Suyanto Aqidah 
25 Ustadzah Tinari, S.Pd. SKI 
26 Ustadz Purnomo Faroid 
27 Ustadzah Binti Nur , S.Pd. Seni Budaya 
28 Ustadz Mahrul Aziz Khot 
29 Ustadzah Nalialul M Tauihid 
30 Ustadz Endang Nuryanti, S.Pd.I Mustholihul Hadist 
31 Ustadz Aji syahrida Orkes 
32 Ustadz Sindi Kartika  Aswaja 
33 Ustadz Aris Setyo Tarjamah 
34 Ustadzah Asih Puji Lestari, S.Pd.I Usuludin 
35 Ustadzah  Sulin Antina, IPS 









Kode : 05 /D/21/V/2018 
Bentuk : Tabel  
Isi Dokumen : Data siswa 
Tanggal Pencatatan : 21 Mei  2018 
Jam Pencatatan : 08.00 – 09.00 WIB 
Dokumen ditemukan di : Kantor Pondok 
Bukti Dokumentasi 






1 24 8 1993 32 
2 28 17 1994 45 
3 41 32 1995 73 
4 35 30 1996 65 
5 31 34 1997 65 
6 32 40 1998 62 
7 74 56 1999 130 
8 70 67 2000 137 
9 75 68 2001 143 
10 69 77 2002 146 
11 67 77 2003 144 
12 68 79 2004 147 
13 71 87 2005 158 
14 80 88 2006 168 
15 90 87 2007 177 
16 93 93 2008 186 
17 91 87 2009 178 
18 87 93 2010 180 
19 90 98 2011 188 
20 93 100 2012 193 
21 100 101 2103 201 
22 94 103 2014 197 
23 96 10I 2015 197 
24 97 101 2016 197 
25 84 100 2017 184 








  TRANSKIP OBSERVASI  
 
Kode     : 01 /O/26/V/2018 
Tanggal Pengamatan  : 26 Mei  2018 
Jam    : 09.00 -09.45 WIB 
Kegiatan yang diobservasi : Keadaan Santri 
Lokasi pengamatan  : Pondok Pesantren Al Hasanah   
Transkip 
Observasi  
Penulis berangkat dari rumah pada pukul 08.30 pagi. Penulis 
melihat jumlah dari santri Pondok Pesantren Al Hasanah  tahun 
ajaran 2017-2018 sampai sekarang memilki jumlah siswa yang 
cukup besar, yaitu 184 siswa yang terdiri dari 85 santriwan  dan 99 
santriwati  mayoritas para santri berasal  dari desa  Tugurejo, 



















Kode   : 02/O/21/V/2018 
Nama Informan  :  Ust Amirudin, S.Pd I (KMI PP Al Hasanah) 
Hari, Tanggal    : Senin,  21 Mei  2018 
Jam    : 08.30 – 09.30 WIB 
Tempat Wawancara  : Kantor Pondok 
 
Materi Wawancara 
Peneliti  Geografi pondok 
Informan  Tanah Wakaf  yang resmi sekotar 5,29 m, meskipun jauh dari 
kekurangan namun dibantu dari masyarakat terus berkembang 
karena memang pondok ini bermula lahir dari kelompok 







Kode   : 01/W/21/V/2018 
Nama Informan : Amirudi, S Pd I (KMI PP Al Hasanah) 
Hari ,Tanggal   : Senin,  21 Mei  2018 
Jam    : 18.30 -19.00 WIB 
Tempat Wawancara   : Rumah Ust Amirudi, S Pd I   
 Materi Wawancara 
Peneliti  
 
Bagaimanakah sejarah berdirinya  Pondok Pesantren Al 
Hasanah ? 
Informan Pondok ini dirintis dari kegiatan Madrasah Diniyah terletak 
di daerah Dusun Guyangan sebelah timur sekitar tahun 
1992, yang menjadi pengajarnya adalah Kyai Imron 
Mudatsir, Ust Ladianto Rouf yang beliau adalah alumni 
Pondok Modren Arrisalah, mereka mendapat amanah dari 
Pondok Modren Arisalah untuk membuka kegiatan 
pendidikan agama Islam di Kecamatan Slahung bagian 
selatan yang di sana marak akan kegiatan Kristenisasi salah 
satunya adalah Desa Tugurejo. 
Baru tahun 1993 Pondok Pesantren Al Hasanah ini 
didirikan termasuk dengan membuka kegiatan pendidikan 
formalnya yang berupa Madrasah Tsanawiyah, namun 
dengan sangat sederhana berupa bangunan yang hanya 
bertiyang bambu dan beratap jerami, Ustadz Ladianto  
menjadi pengasuh pada masa awal pendirian Pesantren Al 
Hasanah ini, dengan bergotomg royong dengan para 
sesepuh masyrakat desa sekitar serta tokoh agama guna 
membangun pondok ini. 
Peneliti  Berpakah jumlah santri pada awal berdiri ? 
 
 
Informan   , jumlah peserta didik yang mendaftar saat itu masih 
minim, mereka mayoritas dari masyarakat sekitar namun itu 
tidak mengurangi niatan mereka untuk belajar agama, bisa 
dipastikan kostum yang dipakai waktu itu bermacam-























Kode   : 02 /W/21/V/2018 
Nama Informan  : Ust Amirudin, S.Pd I (KMI PP Al Hasanah) 
Hari, Tanggal   : Senin, 21 Mei 2018 
Jam    : 09.15 – 10.00 WIB 
Tempat Wawancara  : Kantor Pondok 
 Materi Wawancara 
Peneliti  Bagiamanakah letak geografis Pondok Pesantren Al Hasanah? 
Informan  Dilihat dari lokasinya Pondok Pesantren AL Hasanah terlatak 
tepat dipinggir jalan raya utama, yakni Jalan Raya Pacitan - 
Ponorogo, di Dukuh Guyangan Desa Tugurejo kecamatan 
Slahung Kabupaten Ponorogo. Sebelah timur berbatasan 
dengan Desa Caluk sebelah selatan dengan Desa Gemaharjo 
sebelah barat dan sebelah utara berbatasan dengan Desa 
Wates. Letaknya yang strategis memudahkan santri yang jauh 
serta kondisi alam yang tenang sangat mendukung kegiatan 












Kode   : 05 /W/24/V/2018 
Nama Informan  : Ust Imron Mudatsir (Pimpinan  PP Al Hasanah) 
Hari, Tanggal   : Kamis, 24 Mei 2018 
Jam    : 09.15 – 10.00 WIB 
Tempat Wawancara  : Kantor Pondok 
 Materi Wawancara 
Peneliti  Apakah arti kaderisasi menurut anda / bagi pondok ? 
Informan   
Kaderisasi untuk para santri bagi kami adalah mendidik 
membimbing dan mempersiapkan secara matang mereka agar 
kelak saat telah lulus sehingga benar-benar bermanfaat, dan 













Kode   : 06/W/24/V/2018 
Nama Informan  : Ust Imron Mudatsir (Pimpinan   PP Al Hasanah) 
Hari, Tanggal   : Kamis,  24 Mei  2018 
Jam    : 09.15 – 10.00 WIB 
Tempat Wawancara  : Kantor Pondok 
 Materi Wawancara 
Peneliti  Apakah dampak Kepemimpinan  bagi santri Pondok Pesantren 
Al Hasanah? 
 
Informan  kepemimpinan untuk mencetak Kader bagi santri sangatlah 
penting mengingat posisi pondok yang baru serta masyarakat 
sangatlah membutuhkn, kami mengharapkan mereka yang 
lulus kelak bisa berguna bagi masyarakatnya, menjadi 
kepanjangan tangan kami, sehingga melalui kegiatan pondok 
serta organisasi santri yang ada kita didik, kita latih serta 











 TRANSKIP WAWANCARA 
Kode   : 07/W/24/V/2018 
Nama Informan  : Ust Imron Mudatsir (Pimpinan   PP Al Hasanah) 
Hari, Tanggal   : Kamis, 24 Mei 2018 
Jam    : 09.15 – 10.00 WIB 
Tempat Wawancara  : Kantor Pondok 
 Materi Wawancara 
Peneliti  Bagaimanakah model kepemimpinan  di  Pondok Pesantren 
Al Hasanah? 
 
Informan  Semua yang masuk kepondok telah kita siapkan menjadi 
kader kelak di masyarakat, kita ajak ustad-uastadzah yang 
mengajar untuk selalu memasukan nilai-nilai kemandirian 
kedisiplinan yang berlandaskan pada Visi Misi Pondok, tidak 
akan berhasil pengakderan tanpa sistem dan kegiatan yang 
jelas dan terprogram, kita butuh waktu yang tidak sebentar 
serta kegiatan yang saling kerterkaitan dan berkelanjutan, 










Kode   : 08/W/28/V/2018 
Nama Informan  : Ust Nikmah (Ustadzah   PP Al Hasanah) 
Hari, Tanggal   : senin, 28 Mei  2018 
Jam    : 09.15 – 10.00 WIB 
Tempat Wawancara  : Kantor Pondok 
 Materi Wawancara 
Peneliti  Bagaimanakah implementasi sikap kepemimpinan bagi santri? 
 
Informan   Para santri adalah kader utama milik pondok, mereka kita 
didik dengan pendidikan yang mengacu pada sikap 
kepemimpinan dalam bentuk kegiatan organisasi, penugasan 
dalam tim yang membawahi para santri junior lainnya, yang 
semuanya telah siapkan semuanya. Bahkan bagi alumni akan 
kita tetap berkomunikasi melalui forum alumni Pondok 











Kode   : 09/W/28/V/2018 
Nama Informan  : Ust Aji (Ustadsz   PP Al Hasanah) 
Hari, Tanggal   : Senin, 28 Mei 2018 
Jam    : 09.15 – 10.00 WIB 
Tempat Wawancara  : Kantor Pondok 
 Materi Wawancara 
Peneliti  Bagaimanakah model kepemimpiana di bagi Pondok 
Pesantren Al Hasanah? 
Informan  Soal kepemimpinan adalah hal yang wajib di sini, dengan 
moto yang jelas Siap dipimpin dan siap memimpin, artinya 
para santri yang kesini selain di pimpin tapi kita didik kita 
latih kita Persiapkan  menjadi pemimpin bisa menjadi panutan 
dimana ia berada dan tangguh, kita adakan kegiatan yang 
mereka terlibat langsung seperti ektra darsus sobah,praumka, 
muhadoroh bimbingan malam, rihlah mabit, mereka kita 
delegasikan untuk berlatih memimpin dan bisa mengambil 










Kode   : 10/W/28/V/2018 
Nama Informan : Ust Slamet Riyadi:  (Ustadsz   PP Al Hasanah) 
Hari, Tanggal   : Senin,  28 Mei  2018 
Jam    : 09.15 – 10.00 WIB 
Tempat Wawancara  : Kantor Pondok 
 Materi Wawancara 
Peneliti  Bagaimanakah penanaman sikap kepemimpinan bagi alumni? 
 
Informan   Para santri menjadi tangan panjang pondok sehingga para 
santri yang senior kita didik memimpian adik-adiknya di 
pondok, tetapi para alumni tetap kita bimbing dan kita 
arahkan melalui forum alumni, karena mereka tidak kalah 













Kode   : 11/W/28/V/2018 
Nama Informan  : Ust Mahrul (Ustadsz   PP Al Hasanah) 
Hari, Tanggal   : Senin,  28 Mei  2018 
Jam    : 09.15 – 10.00 WIB 
Tempat Wawancara  : Kantor Pondok 
 Materi Wawancara 
Peneliti  Bagaimanakah kepemimpinan bagi santri? 
Informan  Organisasi menjadi sarana yang penting, kalau kita ingin 
mengkader dan mendidik  santri menjadi pemimpin santri kita 
tanpa adanya wadah yang menaungi dan mendidknya maka 
akan sulit untuk berhasi,karena para santri betul-betul dilatih 
untuk menjadi pemimpin dan bertanggung jawab terhadap diri 
dan adik-adiknya, dan di sana ada perpindhan jabatan 
sehingga regenerasi akan terus berjalan. Ini suatu 
pembelajaran bahwa mereka kelak akan di hadapkn dengan 











Kode   : 12//W/31V/2018 
Nama Informan  : Feri ( Alumni Santri   PP Al Hasanah) 
Hari, Tanggal   : Kamis, 31 Mei  2018 
Jam    : 09.15 – 10.00 WIB 
Tempat Wawancara  : Kantor Pondok 
 Materi Wawancara 
Peneliti  Apakah manfaat kegiatan organisasi Pondok? 
 
Informan   Kami baru sadar benar bahwa pendidikan kepemimpinan  
yang dilakukan di pondok ini melalui organisasi sangat besar 
manfaatnya, terutama pada mental kami, awalnya kami 
mengira setelah kami lulus selesai sudah bimbingan dan 
pengabdian kami, ternyata masih berlanjut walaupun kami 
telah alumni, kami diminta untuk mengabdi di masyarakat 
melalui pendidikan di TPA, sementara itu kita juga masih 
sering komunikasi dengan pihak pondok, sehingga kami terus 










Kode   : 13//W/31V/2018 
Nama Informan  : Ust. Purnomo (Ustadz  PP Al Hasanah) 
Hari, Tanggal   : Kamis,  31 Mei  2018 
Jam    : 09.15 – 10.00 WIB 
Tempat Wawancara  : Kantor Pondok 
 Materi Wawancara 
Peneliti  Penugasan dalam bentuk apan sajakah kegiatan santri agar 
bisa menenamkan sikap kepemimpianan? 
 
 
Informan   Para santri di sini harus tahu slogan, siap di pimpin dan siap 
memimpin, sebuah prinsip yang selalu disampaikan Ustad 
Imron Mudatsir setiap awal masuk, ini bukan hanya hanya 
ungkapan biasa ini adalah pemikiran yang harus dimiliki 
setiap santri bahwa saat ini mereka kita didik kita pimpin tapi 
selama pendidikan mereka harus belajar  memimpin juga 
memikul tanggung jawab di sini melalui organisasi, menjadi 
sebagai pembimbing adik-adiknya, belajar untuk bisa 
bijaksana dalam menentukan musyawarah, tidak egois tetapi 







Kode   : 14//W/31V/2018 
Nama Informan  : Ust. Samsul (Ustadz  PP Al Hasanah) 
Hari, Tanggal   : Kamis, 31 Mei  2018 
Jam    : 09.15 – 10.00 WIB 
Tempat Wawancara  : Kantor Pondok 
 Materi Wawancara 
Peneliti  Bagaimanakah peranan ustadz dalam membimbing untuk para 
pengurus harian santri ? 
Informan   Dengan adanya kegiatan membimbing adik-adik maka para 
santri maka para santri yang senior untuk bisa memimpin, 
belajar untuk bisa memecahkan maslah dan meberikan 
kesempatan pada rekan  untuk membantu, pemimpin harus 
bisa menggerakkan orang lain termasuk kerja dalam tim ini, 
sehingga tercipta keyakinan yang kuat dan mengedapankn 












Kode   : 15//W/31V/2018 
Nama Informan  : Ust. Imanu (Ustadz  PP Al Hasanah) 
Hari, Tanggal   : Kamis, 31 Mei  2018 
Jam    : 09.15 – 10.00 WIB 
Tempat Wawancara  : Kantor Pondok 
 Materi Wawancara 
Peneliti  Apakah dalam kegiatan santri masih terus di bombing ? 
Informan  Kegiatan dalam organiasi sebagai wahana pendidikan 
kepemimpinana dalam mencetak kader tetap harus di awasi 
dan di bimbing demi tercapainya tujuan yang telah di 
tarjetkan, para santri akan tetap mebutuhkan pemgarahan serta 

















Kode   : 16//W/02/VI/2018 
Nama Informan  : Ust. Yunus(Ustadz  PP Al Hasanah) 
Hari, Tanggal   : Sabtu,  02 Juni 2018 
Jam    : 09.15 – 10.00 WIB 
Tempat Wawancara  : Kantor Pondok 
 Materi Wawancara 
Peneliti  Faktor pendukung apa sajakah yang di perolah Pondok 
pesantren Al Hasanah dalam melaksanakan kaderisasi bagi 
para santri? 
 
Informan   Hal utama yang sangat mendukung pendidikan kepemimpian 
ini adalah keterlibatan para dewan asatidz secara langsung, 
mereka secara langsung menjadi figure bagi santri dan 
memberikan banyak arahan dan bimbingan, sehingga ustadz 













Kode   : 17/W/02/VI/2018 
Nama Informan  : Sutadi (Alumni  PP Al Hasanah) 
Hari, Tanggal   : Sabtu,  02 Juni 2018 
Jam    : 09.15 – 10.00 WIB 
Tempat Wawancara  : Kantor Pondok 
 Materi Wawancara 
Peneliti  Bagaimana dampak ada kegiatan bimbingan dan pengarahan 
bagbagi pegurus Organisasi di Pondok pesantren Al Hasanah 
? 
 
Informan    
Saat kami menjadi santri kami merasakan betul betapa 
pentingnya posisi ustadz di sana, kami sangat berterimaksih 
karena kgaiatn kita sebagai santri senior sanagt terbantu dan 
kami merasakan betul akan faidah nasihat serta arahan beliu 
sampai saat ini, motivasi kepada kami untuk menjadi 
pemimpin sangat mengena, merubah pola pikir kami yang 
awalnya pesimis pemalu, minder, pelan namun pasti kita 








Kode   : 18/W/02/VI/2018 
Nama Informan  : Ust. Edi ( Ustadz  PP Al Hasanah) 
Hari, Tanggal   : Sabtu,  02 Juni 2018 
Jam    : 09.15 – 10.00 WIB 
Tempat Wawancara  : Kantor Pondok 
 Materi Wawancara 
Peneliti  Bagaimanakah implementasi sikap kepemimpinan bagi santri?  
Informan   Penanaman nilai-nilai kepemimpinan akan sulit tanpa adanya 
figur di sini, sehingga kami sangat tertolong dengan adanya 
para alumni yang secara tak langsung menjadi figur bagi para 
santri, keberadaan para alumni serta sepak terjang mereka di 
masyarkat menjadi model gambaran untuk para santri agar 














Kode   : 19/W/02/VI/2018 
Nama Informan  : Ust. Agus (Ustadz  PP Al Hasanah) 
Hari, Tanggal   : Sabtu, 02 Juni 2018 
Jam    : 09.15 – 10.00 WIB 
Tempat Wawancara  : Kantor Pondok 
 Materi Wawancara 
Peneliti  Melaluai wadah apa sajakh  apakah pondok ini menanamkan nilai 
kaderisasi dan kepemimpianan 
Informan  Pendidikan di pondok ini sangat  genap terutama pada pendidikan 
mental karekternya, pondok ini memiliki organisasi santri OSPA 
dan Koordinator santri yang awalnya masih kurang disiplin rasa  
tanggung jawabnya kurang, dan jiwa kepemimpinannya tidak ada, 














Kode   : 20/W/02/VI/2018 
Nama Informan  : Irfan ( pengurus OSPA.  PP Al Hasanah) 
Hari, Tanggal   : Sabtu,  02 Juni 2018 
Jam    : 09.15 – 10.00 WIB 
Tempat Wawancara  : Kantor Pondok 
 Materi Wawancara 
Peneliti  Apa sajakah hambatan yang di alami Pondok pesantren Al 
Hasanah dalam melaksanakan kaderisasi bagi para santri? 
 
Informan  
sebenarya banyak kegitan yang bernilai positif dalam 
organisasi ini, kita di latih untuk lebih tegas dan bijk 
dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab, 
sehingga kami tanpa terasa terdidik menjadi kader kelak, 
namun di sisi lain dalam sarpras kita masih kekurangan, 
OSPA saja masih gabung kantornya dengan laboratorium 
sehingga banyak administrasi kita yang harus di bawa 
sendiri-sendiri demi keamanan itu saja sudah banyak yang 









Kode   : 21/W/02/VI/2018 
Nama Informan  : Misdi (Yayasan.  PP Al Hasanah) 
Hari, Tanggal   : Sabtu, 02 Juni 2018 
Jam    : 09.15 – 10.00 WIB 
Tempat Wawancara  : Kantor Pondok 
 Materi Wawancara 
Peneliti  Apa sajakah hambatan yang di alami Pondok pesantren Al 




 Kami dari bagian komite mengetahui sebenarnya bahwa 
masih banyak hambatan dalam hal kepemimpianan ini, 
kususnya  sarana prasana yang harus segera di adakan, 
dan hal ini berpengaruh pada kegiatan belajar santri serta 
kegiatan organisasinya, kita akan mencoba untuk 
menyelesaikan masalah ini dengan mencoba berkoordinasi 










Kode   : 22/W/04/VI/2018 
Nama Informan  : Dwi (pengurus Koordintor.  PP Al Hasanah) 
Hari, Tanggal   : Senin,  04 Juni 2018 
Jam    : 09.15 – 10.00 WIB 
Tempat Wawancara  : Kantor Pondok 
 Materi Wawancara 
Peneliti  Apa sajakah hambatan yang di alami Pondok pesantren Al 
Hasanah dalam melaksanakan pendidikan kepemimpinan  
bagi para santri? 
 
Informan   Walaupun yang kami ambil adalah nilai-nilainya dalam 
kegiatan, namun kegiatn tetap membutuhkan pendanaan,  ini 
seperti saat awal masuk pekan perkenalan dan kegiatan 
lainnya. Sehingga maslah dana pun menjadi hal yang penting 
bagi kami, banyak usulan kami yang terhenti karena masalah 











Kode   : 23/W/04/VI/2018 
Nama Informan  : Febri (Alumni.  PP Al Hasanah) 
Hari, Tanggal   : Senin, 04 Juni 2018 
Jam    : 09.15 – 10.00 WIB 
Tempat Wawancara  : Kantor Pondok 
 Materi Wawancara 
Peneliti  Apa sajakah hambatan yang di alami Pondok pesantren Al 
Hasanah dalam melaksanakan pendidikan kepemimpinan bagi 
para santri? 
Informan   Hal yang harus di perhatikan bagi para alumni maupun santri 
senior, kegiatan pondok yang bersinggungan langsung dengan 
masyarakat harus dengan hati-hati, di karenakan masih 
banyak warga non muslim yang setuju dengan pendirian 
pondok ini, banyak kegitaan yang terhenti, maupun 
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